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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : LANG6097 - Indonesian
Class : LA04
Lecturer : D6051 - Dr. Idi Jahidi, S.Pd., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2301847770 LEVIANA 90 80 78 83 B+
2 2301848155 JOHAN ARYANTO 90 80 95 88 A-
3 2301848205 KANAYA SAFFA AULIA ALAM 85 70 90 81 B+
4 2301848350 MARIA OKTRIFYANI
PERMATA HATI
85 80 91 85 A-
5 2301848571 MAURIN YOSILAURENTINA 85 85 95 88 A-
6 2301848880 VANIA CHRYSILLA 85 70 92 82 B+
7 2301849776 LILI HELENA LOGAWA 80 70 87 79 B
8 2301850872 MARVEL LEONARD LATIEF 80 90 92 88 A-
9 2301851401 MARIO STANISLAUS 90 85 90 88 A-
10 2301851553 NATA CALVIN ANDRIESTA 80 75 92 82 B+
11 2301851585 BERNARD THEODORE 85 85 97 89 A-
12 2301851660 AURELIA NATHANIA 90 75 100 87 A-
13 2301852436 VALENCIA IMMANUEL
SURJADI
80 75 95 83 B+
14 2301855343 YULIET KLARA MAHDALENA 90 90 97 93 A
15 2301855721 VINKA ANDREA WILLYANTO 85 75 85 81 B+
16 2301856895 JANICE PATRICIA HAMDANI 90 70 91 83 B+
17 2301858931 NURANI INSANI RIVAT 85 80 80 82 B+
18 2301859285 GRACE PATRICIA IMANUELA
RUDIJANTO
90 100 90 94 A
19 2301859291 MATTHEW DARRYL WIJAYA 85 85 95 88 A-
20 2301873781 FIKRI MOCHAMAD RAHMANA 90 80 95 88 A-
21 2301873951 FEBBY SALMA SARI 90 80 95 88 A-
22 2301874071 BINTANG HERMAWAN PUTRA 85 85 85 85 A-
23 2301874576 JANICE FLORENCIA
RACHMAT
85 85 97 89 A-
24 2301874582 ERICK LEONARDO 85 80 90 85 A-
25 2301875250 YOHANA BUDIHARTO 90 85 95 90 A
26 2301875401 RADEN SEKAR AJENG
ANINDYA
80 90 85 86 A-
27 2301895782 MARY CELICA SUSANTIO 85 85 90 87 A-
28 2301895813 LOLO CHRISTOFER BANCIN 85 95 82 89 A-
29 2301896910 GABRIELLE GERALDINE
SONTANA
85 95 90 91 A
30 2301899401 MUHAMMAD RYAN ARIFIN 85 90 85 87 A-
31 2301899925 HANIFA SAFIYANDINI 85 75 87 82 B+
32 2301900044 CHANTIQA RAKHADISA 90 85 90 88 A-
33 2301903166 GRACEILLA SUGITO 90 90 95 92 A
34 2301907952 VIVIAN TANTRIO 90 90 90 90 A
35 2301910940 ANANDA DEA KUSMAJAYA 80 80 95 85 A-
36 2301911382 BEFA FADLULLAH NAJIB 85 80 95 86 A-
37 2301915222 HIROSHI MAULANA IBRAHIM 70 0 0 21 E
38 2301918230 RIZAL MOCHAMMAD
KHADAFI
70 75 85 77 B
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39 2301919845 ANTONIUS EDUARDO
WILSON
90 95 100 95 A
40 2301922884 ABEL ALVIETO 80 75 95 83 B+
41 2301923413 INGGRID SILSILIA MARCIANO 80 75 95 83 B+
42 2301924454 DZULFIQAR FAKHRI FAISAL 70 0 0 21 E
43 2301925412 DERIZA SUCIANA SAFITRI 80 70 90 79 B
44 2301925425 PUTRI MUSLIMAH
NURCAHAYANTI
85 90 95 90 A
45 2301935496 ASTRI MUTIA INDRIANI 90 80 100 89 A-
46 2301950370 ANGGIA PUTRI NADILIA SARI 80 65 100 80 B+
47 2301953340 RIZKY ANDIKA PUTRA
SIMANJUNTAK
80 50 82 69 C
48 2301957276 RIDKY DWI SULISTIO 70 0 0 21 E
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class LANG6097 - Indonesian
Indonesian
This course comprises materials to improve students’ ability in using Bahasa Indonesia on spoken and written forms especially in
composing paragraphs, essays, academic writings, as well as presenting it in an accurate and polite manner.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Mengidentifikasi kesalahan ejaan dan diksi dalam kalimat
LO2 Membuat paragraf akademik
LO3 Membuat karangan ilmiah sederhana
Individual Exercises 
Presentation
Role Play 
Widjono, Hs... (2011). Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. -. Grasindo. Jakarta.
ISBN: 9789790814615.
Zaenal E Arifin.. (2010). Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. 02. Akademika Presindo. Jakarta. ISBN:
9789798035518.
Dalman. (2014). Keterampilan Menulis. 01. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. ISBN: 9789797694401.
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301847770 LEVIANA 13 3 13 1
2 2301848155 JOHAN ARYANTO 13 3 13 1
3 2301848205 KANAYA SAFFA AULIA ALAM 13 3 13 2
4 2301848350 MARIA OKTRIFYANI PERMATA HATI 13 3 13 1
5 2301848571 MAURIN YOSILAURENTINA 13 3 13 2
6 2301848880 VANIA CHRYSILLA 13 3 13 1
7 2301849776 LILI HELENA LOGAWA 13 3 13 2
8 2301850872 MARVEL LEONARD LATIEF 13 3 13 2
9 2301851401 MARIO STANISLAUS 13 3 13 1
10 2301851553 NATA CALVIN ANDRIESTA 13 3 13 1
11 2301851585 BERNARD THEODORE 13 3 13 2
12 2301851660 AURELIA NATHANIA 13 3 13 1
13 2301852436 VALENCIA IMMANUEL SURJADI 13 3 13 2
14 2301855343 YULIET KLARA MAHDALENA 13 3 13 2
15 2301855721 VINKA ANDREA WILLYANTO 13 3 13 1
16 2301856895 JANICE PATRICIA HAMDANI 13 3 13 2
17 2301858931 NURANI INSANI RIVAT 13 3 13 3
18 2301859285 GRACE PATRICIA IMANUELA RUDIJANTO 13 3 13 1
19 2301859291 MATTHEW DARRYL WIJAYA 13 3 13 1
20 2301873781 FIKRI MOCHAMAD RAHMANA 13 3 13 2
21 2301873951 FEBBY SALMA SARI 13 3 13 3
22 2301874071 BINTANG HERMAWAN PUTRA 13 3 13 0
23 2301874576 JANICE FLORENCIA RACHMAT 13 3 13 1
24 2301874582 ERICK LEONARDO 13 3 13 3
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SOCIAL MEDIA
25 2301875250 YOHANA BUDIHARTO 13 3 13 1
26 2301875401 RADEN SEKAR A JENG ANINDYA 13 3 13 1
27 2301895782 MARY CELICA SUSANTIO 13 3 13 1
28 2301895813 LOLO CHRISTOFER BANCIN 13 3 13 2
29 2301896910 GABRIELLE GERALDINE SONTANA 13 3 13 1
30 2301899401 MUHAMMAD RYAN ARIFIN 13 3 13 1
31 2301899925 HANIFA SAFIYANDINI 13 3 13 2
32 2301900044 CHANTIQA RAKHADISA 13 3 13 2
33 2301903166 GRACEILLA SUGITO 13 3 13 0
34 2301907952 VIVIAN TANTRIO 13 3 13 1
35 2301910940 ANANDA DEA KUSMAJAYA 13 3 13 1
36 2301911382 BEFA FADLULLAH NAJIB 13 3 13 3
37 2301915222 HIROSHI MAULANA IBRAHIM 13 3 13 4
38 2301918230 RIZAL MOCHAMMAD KHADAFI 13 3 13 3
39 2301919845 ANTONIUS EDUARDO WILSON 13 3 13 2
40 2301922884 ABEL ALVIETO 13 3 13 1
41 2301923413 INGGRID SILSILIA MARCIANO 13 3 13 1
42 2301924454 DZULFIQAR FAKHRI FAISAL 13 3 13 4
43 2301925412 DERIZA SUCIANA SAFITRI 13 3 13 2
44 2301925425 PUTRI MUSLIMAH NURCAHAYANTI 13 3 13 3
45 2301935496 ASTRI MUTIA INDRIANI 13 3 13 1
46 2301950370 ANGGIA PUTRI NADILIA SARI 13 3 13 2
47 2301953340 RIZKY ANDIKA PUTRA SIMANJUNTAK 13 3 13 1
48 2301957276 RIDKY DWI SULISTIO 13 3 13 1
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